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RESUMEN  
La investigación se desarrolló en la empresa La Feria Del Constructor SAC de la 
Provincia de Ferreñafe, está basada en el análisis de control interno de la empresa La Feria 
del Constructor SAC, la misma que me permitirá conocer su situación actual de control 
interno, pudiendo así emplear estrategias que le permitan mejor económicamente. 
La investigación tuvo como objetivo determinar un análisis de control interno, así como 
identificar el estado actual del control interno, analizar el sistema de control interno proponer 
un sistema de control interno.  
 
La presente investigación fue de tipo descriptiva - Propositiva y con un diseño de 
investigación no experimental, es descriptivo porque describe la carencia de un sistema de 
control interno 
 
 
La población son los 11 trabajadores entre auxiliares, colaboradores administrativos y 
gerencia, quienes tienen conocimiento sobre la situación de la empresa, quienes a su vez 
pertenecen a las áreas de contabilidad, administrativa y gerencia. 
 
Como resultados se obtuvo que la entidad no emplea un control interno apto para sus 
bienes. En conclusión, es necesario realizar un sistema de control interno, con sus respectivos 
manuales, políticas y estrategias para agrandar la producción de la empresa, además de buscar 
herramientas para la búsqueda de distintos proveedores y así tener mejores ofertas para la 
compra de suministros, logrando obtener precios más cómodos. 
PALABRAS CLAVES: Control Interno. 
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ABSTRACT  
 
The research was carried out in the company La Feria Del Constructor SAC of the Province 
of Ferreñafe, analysis company La Feria del Constructor SAC, which will allow me to 
know its current internal control situation, thus being able to employ strategies that allow 
it better economically.  
The present investigation was descriptive - Proposal and with a non-experimental 
research design, it is descriptive because it describes the lack of an internal control system 
A survey was applied to specify the internal control situation of the company La Feria del 
Constructor SAC Ferreñafe.  
The population is the 11 workers among auxiliaries, administrative collaborators and 
management, who have knowledge about the situation of the company, who in turn belong 
to the areas of accounting, administrative and management. 
As a result, it was obtained that the entity does not use an internal control suitable for 
its assets. In conclusion, it is necessary to carry out an internal control system, with their 
respective manuals, policies and strategies to enlarge the production of the company, in 
addition to looking for tools for the search of different suppliers and thus have better offers 
for the purchase of supplies, achieving Get more comfortable prices.  
KEY WORDS: Internal Control. 
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I. INTRODUCCIÓN  
La empresa La Feria del Constructor SAC., ubicada en la Av. Leguía N° 274 en la 
provincia de Ferreñafe, dedicada al rubro comercial ferretera congruente con su 
responsabilidad de aportar al crecimiento del sector de servicios, No es una 
excepción y en sus 08 años en el mercado aún no cuenta con un sistema de control 
interno. Paralelo a ello ha mostrado una cadena de irregularidades o complicaciones 
asociados a las operaciones de ventas y su respectiva cobranza. Teniendo un impacto 
en la gestión comercial, administrativa y contable de la empresa. 
 
La preocupación que existe en esta empresa es el manejo de control interno 
debido al desinterés de la propia administración. La entidad no desea ver 
desgastes ocasionadas por errores o fraudes o a través de decisiones erróneas 
basadas en informaciones financieras no confiadas frente a estos hechos 
mencionados, el sistema de control interno es una herramienta útil mediante la 
cual la administración logra asegurar, la conducción ordenada y eficiente de los 
movimientos de la empresa.  
 
La aplicación de sistemas de control en todos sus aspectos es de suma valor, ya que 
para obtener resultados de eficiencia, eficacia y economía en la gestión empresarial 
no se puede omitir la planeación y la aplicación de un sistema de control interno con 
las obligaciones necesarias para así lograr dichos objetivos. 
1.1.  Realidad Problemática  
A nivel internacional  
Matheus, Noriega. & Zambrano (2014) en su tesis:  
Concluye en que el control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como 
uno de los instrumentos más significativos para el beneficio de los objetivos, el uso 
eficiente de los recursos y para adquirir producción, además de advertir fraudes, errores y 
violación a principios y normas contable, fiscal y tributaria.  
8  
  
 
Warren (2015) menciona que:  
El control interno en las empresas grandes, medianas y pequeñas ha contribuido a 
que la información sea instantánea, por ello se invierte una cantidad de recursos ya sea en 
personal, equipos y tecnología (p.16). 
A nivel nacional  
Quiroz (2015) señala: 
Las medianas empresas y las micro y pequeñas empresas, no tienen un control 
interno, esto debido a que no cuentan con profesionales que oriente a poder optar con un 
control interno adecuado 
Vargas & Ramírez (2014) es su investigación tesis: El sistema de control interno y la 
gestión comercial en la ferretería comercial estrella S.R.L. Universidad Privada Antenor 
Orrego. La presente investigación tuvo como objetivo indicar que con la implementación 
del sistema de control interno en el área de ventas mejora significativamente la gestión 
comercial de la ferretería Comercial Estrella S.R.L. de la ciudad de Trujillo, en el año 2014. 
A nivel local  
La empresa seleccionada para el estudio se denomina “LA FERIA DEL 
CONSTRUCTOR SAC”, la cual tiene 8 años en el mercado, dedicada al rubro comercial 
ferretera. Durante el trabajo de estudio se evidencio que dicha empresa no tiene un control 
interno adecuado, esto está generando una serie de irregularidades dentro de la entidad. En 
la actualidad el control interno que las entidades están llevando es mediante la aplicación 
de hojas de cálculo donde se elaboran las ordenes de pedido y de compras. los controles 
internos son primordiales para el logro de cada uno de los objetivos que tenga la empresa. 
En consecuencia, se hace necesario que la empresa La Feria del Constructor SAC diseñe 
un conjunto de medidas organizativas, con el fin de establecer un sistema de control 
interno. 
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1.2.  Trabajos previos  
Internacional  
Dugarte (2012) en su tesis titulada: 
 Estándares de control interno administrativo en la ejecución de obras civiles de los 
órganos de la administración pública municipal. Mérida, para optar el grado de Magíster 
en Ciencias Contables, llevado en la Universidad de los Andes, planteó como objetivo 
establecer estándares de control interno administrativo para prevenir defectos y 
deficiencias en obras civiles realizadas por los órganos ejecutivos de la administración 
pública municipal, ubicados en el área metropolitana del estado de Mérida.  
Crespo y Suárez (2014) en su tesis: Titulada: “Elaboración e Implementación de un 
Sistema de Control Interno, caso Multitecnos S.A. de la ciudad de Guayaquil para el 
periodo 2012- 2013” Universidad Laica “Vicente Rocafuerte”-Guayaquil, Ecuador. 
Concluye que se deberían de establecer un modelo de control administrativo para así 
poder prevenir deficiencias en el desarrollo de las obras civiles realizadas por los órganos 
de la administración pública municipal. 
Nacional  
Tapia (2014)  
Concluye en que la empresa no cuenta con un adecuado registro de materiales, 
suministros y mercancías, ya que no utilizan un adecuado manejo de Kardex para los 
productos. No se encuentran normas que permitan dar seguridad a su almacén, los insumos 
y a la infraestructura, esto es debido al dueño de dicha entidad no quiere incidir en gastos 
adicionales. 
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Coragua (2016)  
Concluye que los encargados de la empresa si tienen un conocimiento adecuado   
sobre un buen control interno y conocen la importancia que es poseer un control interno 
dentro de la sociedad, esto le has permitido mantener un adecuado control de almacén, se 
le ha facilitado el despacho y la recepción de las mercaderías esto se produce debido a que 
la empresa tiene  políticas y procedimientos operacionales en forma coordinada, 
permitiendo alcanzar como resultado una eficiente gestión dentro de la sociedad. 
Local  
Campos (2015) En su tesis: 
 “Propuesta de diseño de Control Interno para mejorar la Eficiencia del Área de 
Tesorería en la Empresa Constructora Concisa en la Ciudad de Chiclayo 2014” Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo, Perú. 
Manayay (2016) En su tesis: 
 “Control Interno para Evitar la Malversación de Fondos En La Municipalidad 
Distrital De Incahuasi, 2015”” Universidad Señor de Sipán. Pimentel - Lambayeque, Perú. 
En la investigación realizada tuvo como objetivo general determinar. 
1.3.  Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Control Interno 
1.3.1.1 Definición 
Mantilla, (2013) define al control interno como un conjunto de normas, procesos, 
principios, fundamento, acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos de control, 
adaptados por la administración de una entidad para ayudar al logro de los objetivos y 
metas proyectados, descamino que se pueda encontrar en los objetivos, de tal forma que no 
deje que estos objetivos sean logrados. (p. 25) 
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Estupiñán (2015) conjunto de  acciones tomadas administración donde su principal 
función es organizar, y dirigir el desempeño de acciones, además se asocia con actividades 
de seguimiento, vigilancia y orden en la realización de actividades, estando inmersos en la 
donde se aplican como instrumentos y mecanismos inherentes que garanticen el desarrollo 
adecuado de las operaciones de  la entidad, permitiendo con ello que exista claridad, validez 
y confiabilidad, integrado a un grado de certeza razonable. (p. 50). 
1.3.1.2. Principios del Control Interno 
 (Perdomo, 2005; p.25) 
▪ Eficiencia 
▪ Económica 
▪ Celeridad 
▪ Imparcial y publicidad 
 
1.3.1.3. Importancia del control interno 
Estupiñán (2015), 
 
 
Figura 1 El control interno y sus objetivos 
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1.3.1.4. Objetivos del Control Interno: 
Sánchez (2014), menciona control interno presenta diferentes objetivos donde se establece, 
que permiten a las organizaciones centrarse en diferentes aspectos del control interno.  
 
 
1.3.1.5. Clasificación del Control Interno  
El autor Aguirre (s. f. p. 11)  
➢ Los controles administrativos 
➢ Los Controles Contables 
 
1.4. Formulación del problema  
¿Cuál es el Análisis de Control Interno en la empresa la feria del constructor SAC 
Ferreñafe, 2018? 
 
1.5. Justificación e importancia del estudio  
 
EL presente trabajo se inicia debido a las debilidades detectadas de falta de control 
interno en la entidad la feria del constructor. Lo cual está afectando al crecimiento de la 
empresa y de los mismos colaboradores. 
Este trabajo será de mucha importancia ya que se elaborará una propuesta que ayude 
a logro de sus objetivos  
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1.6. Hipótesis  
 
EL Análisis de un Control Interno en la Empresa Ferretera “LA FERIA DEL 
CONSTRUCTOR SAC, Ferreñafe 2018. 
1.7. Objetivos   
      Objetivo General  
Determinar un Análisis de Control Interno en la empresa La Feria del Constructor SAC 
Ferreñafe, 2018. 
 
       Objetivo Especifico  
• Identificar el estado actual del Control Interno en la empresa La Feria del 
Constructor SAC Ferreñafe, 2018. 
• Analizar el sistema de Control Interno en la empresa La Feria del Constructor 
SAC Ferreñafe, 2018. 
• Proponer un Sistema de Control Interno en la empresa La Feria del Constructor 
SAC Ferreñafe, 2018. 
 
1.8. Limitaciones  
 Durante la permanencia del proceso de la presente investigación, se me presentaron 
algunas restricciones como la de no disponer de suficiente tiempo para poder desarrollar una 
adecuada investigación que me permitiera poder tener la información adecuada para poder 
aplicar de forma correcta el  Control Interno empresa La Feria del Constructor SAC  
Ferreñafe, 2018 y de esta manera tener como resultado un relevante, otra de las limitaciones 
que se me presentó fue no contar con un asesor que me guíe u oriente para poder culminar 
satisfactoriamente con el presente trabajo de investigación 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS  
2.1. Tipo y diseño de investigación  
2.1.1 Tipo de investigación  
Trabajo de investigación es de tipo Descriptivo_ Propositiva 
2.1.2 Diseño de investigación  
El diseño de investigación es un diseño cuantitativo no experimental. 
 
2.2. Población y muestra  
2.2.1. Población  
La población es un total de 11 trabajadores entre auxiliares, trabajadores 
administrativos y gerencia, quienes tienen conocimiento sobre la situación de la empresa, 
quienes a su vez pertenecen a las áreas de contabilidad, administrativa y gerencia. A 
continuación, se detalla. 
 
 
                               Tabla 1 Distribución de la Población 
Cargos Cantidad 
Área de gerencia  
Gerente 1 
Área contable  
 Auxiliares contables 2 
Área Logística   
Jefe + Personal del área  8 
TOTAL 11 
                           Elaboración Propia 
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2.2.2. Muestra 
El tamaño de muestra será de 11 trabajadores correspondientes a la totalidad de la 
población, puesto que es una población pequeña. La selección de cada trabajador o unidad 
de análisis será mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, dado que se 
tomará a toda la población sin la aplicación de ningún criterio de selección. 
  
 
2.3. Variables, operacionalización  
    2.3.1 Variable independiente  
Control Interno 
Carrillo (2014), indica es un proceso el cual ha sido diseñado para evitar riesgos y 
dar seguridad de logro de los objetivos.
16  
  
2.3.2 Operacionalización  
TÍTULO:  
Análisis del control interno en la empresa la Feria del Constructor SAC 
Ferreñafe, 2018 
 
Tabla 2 Operacionalizaciones 
Análisis de las 
variables 
Dimensión Indicadores 
Instrumentos 
 
    
 
Variable 
independiente: 
 
 
Control Interno 
 
 
 
 
Implementación 
 
Periodos  
 
 
 
 
➢ Encuesta 
➢ Cuestionario 
➢ Guía de 
Observación 
Metas 
 
Actividades de control
  
 
Objetivos 
Resultados  
 
Eficiencia 
Estrategias  
Productividad 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
2.4.1 Técnicas 
➢ Encuesta: Conjunto sistemático de preguntas escritas, que se relacionan a la 
hipotesis del trabajo. 
➢ Entrevista: La técnica nos permitió elaborar un cuestionario de preguntas 
dirigidas al gerente de la empresa. 
Observaciones: la observación se desarrolló durante las visitas que se realizó a la 
Empresa “LA FERIA DEL CONSTRUCTOR SAC” objeto de estudio, la misma que 
permitió verificar cómo opera el movimiento de dicha empresa y determinar cuál es el 
control que están empleando. 
2.4.2 Instrumento  
Encuesta: Este instrumento se aplicó a los colaboradores de la entidad cuyo 
propósito fue tener información acerca de la investigación que se estará realizando.  
Cuestionario: Este instrumento se aplicó al jefe del área de logística y Gerente de la 
entidad 
Guía de Observación: Este instrumento permitió anotar información que 
consideremos importante de la empresa “La feria del constructor Sac”, Ferreñafe. 
2.5 Procedimiento de Análisis de datos  
El método para el análisis de datos será:  
Proceso de codificación:  
Se realizará un listado de las respuestas, luego se consolidaron las respuestas, se 
designó un código a cada pregunta y respuesta.  
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Tabulación de resultados:  
Se utilizará el software Microsoft Excel y SPSS versión 21 para realizar las tablas de 
frecuencia y porcentajes. 
Representación gráfica de los resultados:  
Se realizarán figuras o gráficos de los resultados obtenidos en las tablas. 
 
III. RESULTADOS  
3.1.Tablas y Figuras  
ENCUESTA 
 
1. Análisis de la Implementación de un sistema de control interno 
 
Tabla 3 Análisis del periodo de implementación de un sistema de control interno 
1. ¿Sería suficiente un periodo para analizar un sistema 
de control interno en la empresa la Feria del 
Constructor SAC??  
Frecuencia Porcentaje  
Muy de acuerdo  4 42 
De acuerdo  7 58 
Desacuerdo  0 0 
Muy desacuerdo  0 0 
Ni de acuerdo ni desacuerdo  0 0 
TOTAL  11 100 
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Figura 2 Análisis de periodo de implementación de un sistema de control interno 
 
 
 
Se obtiene que, del total de los encuestados, el 58% están “De acuerdo” que la 
empresa la Feria del Constructor, Ferreñafe haga en un solo periodo la implementación de 
un sistema de control interno riguroso y el 42% indican que están “Muy de acuerdo” con 
hacer en un solo periodo la implementación de un sistema de control interno. 
 
 
 
 
 
 
 
42%
58%
0% 0% 0%
Análisis de implementación de un sistema de 
control interno
Muy de acuerdo
De acuerdo
Desacuerdo
Muy desacuerdo
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2. Determinación de implementación de un sistema de control intern0 
Tabla 4 Determinación de implementación de un sistema de control interno 
2. ¿Considera necesario determinar el tiempo 
en que se podría implementar un sistema de 
control interno en la empresa la Feria del 
Constructor SAC? 
Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo  6 53 
De acuerdo  5 47 
Desacuerdo  0 0 
Muy desacuerdo  0 0 
Ni de acuerdo ni desacuerdo  0 0 
TOTAL  11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
53%
47%
0% 0% 0%
Tiempo de implementación de un sistema de control interno
Muy de acuerdo
De acuerdo
Desacuerdo
Muy desacuerdo
Ni de acuerdo ni desacuerdo
Figura 3 Determinación del tiempo de implementación de un sistema de 
control interno 
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Se puede corroborar que, del total de los encuestados, el 53% señalan que están “Muy 
de Acuerdo” en que en la empresa la Feria del Constructor, Ferreñafe debe determinarse el 
tiempo exacto de una implementación de un sistema de control interno el 47% indican que 
están “De Acuerdo” con la determinación del tiempo de implementación de un sistema de 
control interno.  
Tabla 5 Conocer metas de la implementación de un sistema de control interno 
3. ¿Considera que la implementación de 
un sistema de control interno fijaría 
metas ya sea a corto, mediano o largo 
plazo en la empresa la Feria del 
Constructor SAC? 
Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo  3 26 
De acuerdo  8 74 
Desacuerdo  0 0 
Muy desacuerdo  0 0 
Ni de acuerdo ni desacuerdo  0 0 
TOTAL  11 100 
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Figura 4 Conocer metas de la implementación de un sistema de control interno 
 
Se puede comprobar que, del total de los encuestados, el 74% señalan que están “De 
Acuerdo” en que la implementación de un sistema de control interno fijaría metas en la 
empresa la Feria del Constructor, Ferreñafe el 26% indican que están “Muy de Acuerdo” 
en que la con la implementación de un sistema de control interno se fijaría metas. 
Tabla 6 Proyección de metas a corto plazo a través del sistema de control interno 
4. ¿Sería primordial que el sistema de control 
interno se proyecte a tener metas a corto plazo 
en empresa la Feria del Constructor SAC? 
Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo  4 37 
De acuerdo  6 47 
Desacuerdo  1 16 
Muy desacuerdo  0 0 
Ni de acuerdo ni desacuerdo  0 0 
TOTAL  11 100 
26%
74%
0%
0%
0%
Conocer si un sistema de control internos se fija metas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Desacuerdo
Muy desacuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
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Figura 5 Proyección de metas a corto plazo a través del sistema de control interno 
 
 
Se puede probar que del total de los encuestados, el 47% señalan que están “De 
Acuerdo” que el control interno se centre en fijar metas a corto plazo en la empresa la Feria 
del Constructor debe, el 37% indican que están “Muy de Acuerdo” en la fijación de metas 
a corto plazo a través de un sistema de control interno y el 16% refieren que están en 
“Desacuerdo” en que el sistema de control interno se fijará a proyectar metas de corto 
plazo.  
37%
47%
16%
0% 0%
Metas a corto plazo a través del sistema de control 
interno
Muy de acuerdo
De acuerdo
Desacuerdo
Muy desacuerdo
Ni de acuerdo ni
desacuerdo
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3. Actividades del sistema de control interno 
Tabla 7 Actividad de contribución del sistema de control interno en los objetivos de 
la empresa. 
5. ¿Considera que el uso de un sistema de control 
mejoraría los objetivos de la empresa la Feria del 
constructor SAC 
Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo  6 53 
De acuerdo  5 47 
Desacuerdo  0 0 
Muy desacuerdo  0 0 
Ni de acuerdo ni desacuerdo  0 0 
TOTAL  11 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
53%
47%
0% 0% 0%
Contribución del sistema de control interno en los 
objetivos de la empresa. 
Muy de acuerdo
De acuerdo
Desacuerdo
Muy desacuerdo
Figura 6 Actuación del sistema de control interno los objetivos de 
la empresa 
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Se puede probar que, del total de los encuestados, el 53% señalan que está “Muy de 
acuerdo” en que el sistema de control interno realice una serie de actividades que 
contribuyan con los objetivos de la empresa la Feria del Constructor Sac y el 47% señalan 
que están “De acuerdo” para que sistema de control interno contribuya con actividades que 
mejoren los objetivos trazados por la empresa. 
Tabla 8 Resultados del sistema de control interno  
 
6. ¿Cree que un sistema de control interno daría 
resultados en la empresa la Feria del constructor 
SAC? 
Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo  2 21 
De acuerdo  6 53 
Desacuerdo  3 26 
Muy desacuerdo  0 0 
Ni de acuerdo ni desacuerdo  0 0 
TOTAL  11 100 
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Figura 7 Resultados del sistema de control interno 
 
 
Se puede obtener que, del total de los encuestados, el 53% señalan que están “De 
acuerdo “en que el sistema de control interno daría resultados en el área de logística de la 
empresa la Feria del Constructor Sac, el 26% indican que están en “Desacuerdo” en que el 
sistema de control interno daría resultados, y el 21% refieren que están “Muy de Acuerdo” 
en que el funcionamiento del control interno daría resultados en empresa la Feria del 
Constructor Sac. 
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4. La Eficiencia del sistema de control interno 
Tabla 9 Medición de la productividad a través del sistema de control interno 
 
7. ¿Cree usted que a través de un sistema de control 
interno se mediría la productividad en la empresa 
la Feria del Constructor SAC? 
Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo  1 11 
De acuerdo  5 58 
Desacuerdo  6 32 
Muy desacuerdo  0 0 
Ni de acuerdo ni desacuerdo  0 0 
TOTAL  11 100 
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Figura 8 Medición de la productividad a través del sistema de control interno 
 
 
Se puede probar que, del total de los encuestados, el 58% señalan que están “De 
Acuerdo” que a través de un sistema de control interno se mediría la productividad en la 
empresa la Feria del Constructor SAC, el 32% indican que están en “Desacuerdo” se medirá 
la productividad a través del sistema de control interno y el 10% refieren que están “Muy 
de acuerdo” que el sistema de control interno mediría la productividad en la empresa. 
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Tabla 10 Optimización de factores para mejorar la eficiencia productiva a través 
del sistema de control interno. 
 
8. ¿Estaría de acuerdo en que un sistema de control interno 
optimizará algunos factores para lograr una mejor 
eficiencia productiva en la Feria del Constructor SAC? 
Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo  8 68 
De acuerdo  3 32 
Desacuerdo  0 0 
Muy desacuerdo  0 0 
Ni de acuerdo ni desacuerdo  0 0 
TOTAL  11 100 
 
  
Figura 9 Optimización de factores para mejorar la eficiencia productiva a    través 
del sistema de control interno. 
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Se puede constatar que, del total de los encuestados, el 68% señalan que están “Muy 
de Acuerdo” en que un sistema de control interno optimizará algunos factores para lograr 
una mejor eficiencia productiva en la empresa la Feria del Constructor SAC, el 32% indican 
que están “De Acuerdo” en que un sistema de control interno optimizará algunos factores 
para lograr una mejor eficiencia productiva en la empresa. 
 
 
CUESTIONARIO 
1) Existencia de una correcta Planificación 
Tabla 11 Misión de la empresa la Feria el Constructor Sac 
 
1. ¿Cuenta con una misión la empresa 
la Feria el Constructor Sac? 
 
Frecuencia  Porcentaje 
SI 4 37 
NO 7 63 
TOTAL  11 100 
 
Figura 10 Misión de la empresa la Feria el Constructor Sac 
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Se observa que, del total de los encuestados, el 63% señalan que NO cuenta con una 
misión la empresa la Feria el Constructor Sac y el 37% indican que si cuenta con una misión 
la empresa la Feria el Constructor Sac.   
Tabla 12 Políticas para medir el desempeño  
 
2. ¿Considera que las políticas para 
medir el desempeño de un sistema 
de control interno son correctamente 
utilizadas por la empresa la Feria del 
Constructor Sac? 
 
Frecuencia  Porcentaje 
SI 3 25 
NO 8 75 
TOTAL  11 100 
 
 
 
 
 
25%
75%
Políticas para medir el desempeño
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NO
Figura 11 Políticas para medir el desempeño 
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Se observa que, del total de los encuestados, el 75% señalan que No que son 
correctamente utilizadas las políticas para medir el desempeño del control interno en la 
Feria del Constructor Sac y el 25% indican que SI correctamente utilizadas las políticas 
para medir el desempeño. 
Tabla 13 Aplicación de políticas estratégicas  
3. ¿Se aplican políticas estratégicas 
que ayuden a obtener un buen 
desempeño de control interno en la 
empresa la Feria del Constructor 
Sac? 
 
Frecuencia  Porcentaje 
SI 5 44 
NO 6 56 
TOTAL  11 100 
 
Figura 12 Aplicación de políticas estratégicas 
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Se observa que del total de los encuestados el 56% señalan que la empresa La feria 
del Constructor Sac, No se aplican políticas estratégicas que ayuden a obtener un buen 
desempeño y el 44% indican que SI se aplican políticas estratégicas que ayuden a obtener 
un buen desempeño en la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
2) Relaciones interpersonales en el área de logística  
Tabla 14 Comunicación para el cumplimiento de los objetivos 
4. ¿Cree que a través de la 
comunicación se logra a cumplir con 
los objetivos básicos para un buen 
control interno en de la empresa la 
Feria del constructor Sac? 
 
Frecuencia  Porcentaje 
SI 4 31 
NO 7 69 
TOTAL  16 100 
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Figura 13 Comunicación para el cumplimiento de los objetivos 
 
 
Se observa que, del total de las encuestas, el 69% señalan que NO cree que a través 
de la comunicación se logra cumplir con los objetivos básicos para un buen desempeño 
laboral en de la empresa la Feria del constructor Sac y el 31% indican que Si cree que a 
través de la comunicación se logra cumplir con los objetivos básicos para un buen 
desempeño labora 
3) Responsabilidades  
Tabla 15 Cumplimiento de requerimientos  
 
5. ¿Se logra cumplir a tiempo con los 
requerimientos establecidos en la 
empresa la Feria del constructor 
Sac? 
 
Frecuencia  Porcentaje 
SI 9 81 
31%
69%
Comunicación para el cumplimiento 
de los objetivos
SI
NO
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NO 2 19 
TOTAL  11 100 
 
Figura 14 Cumplimiento de requerimiento 
 
Se observa que, del total de los encuestados, el 81% señalan que SI se logra a cumplir a 
tiempo con los requerimientos establecidos en la empresa la Feria del constructor Sac y el 
19% indican que No se logra a cumplir a tiempo con los requerimientos establecidos. 
Tabla 16 Cumplimiento de metas trazadas  
 
6. ¿Considera que se logra cumplir con las 
metas trazadas en un plazo determinado en 
la empresa la Feria del constructor Sac? 
 
Frecuencia    
SI 2 19 
NO 9 81 
81%
19%
Cumpliento de requerimientos del
SI
NO
36  
  
TOTAL  11 100 
 
Figura 15 Cumplimiento de metas trazadas 
 
 
 
Se observa que, del total de los encuestados, el 81% señalan que NO considera que 
se logra cumplir con las metas trazadas en un plazo determinado en la empresa la Feria del 
constructor Sac y el 19% indican que SI considera que se logra cumplir con las metas 
trazadas en un plazo determinado en la empresa. 
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PROPUESTA 
DESARROLLO 
La propuesta de control interno inicia mediante un reglamento de organización y 
funciones (ROF), e n este se describirá cada una de las funciones que cumple el personal 
de la empresa La Feria del Constructor SAC. 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA EMPRESA 
LA FERIA DEL CONSTRUCTOR 
PRESENTACION 
La empre La Feria del Constructor SAC en la actualidad viene presentando una serie 
de deficiencias en cuanto a su gestión y desarrollo de cada una de sus actividades, por lo 
tanto, un reglamento de organización y funciones contribuirá a la mejora de los objetivos, 
así como la misión, políticas y productividad de la empresa. 
Este reglamento permitirá incentivar y motivas a cada uno de los miembros de la 
empresa para que ayuden lograr los objetivos de la empresa y así obtener resultados 
favorables. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
➢ Garantiza una mejora constante en evaluar cada uno de las actividades que realice 
cada área de la empresa 
 
➢ Informar mensualmente a la gerencia los trabajos concluidos, así como los resultados 
de los mismos, el cual buscara el alcance de nuestra misión. 
OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 
• Regular el correcto funcionamiento de la empresa La Feria del Constructor en relación 
al logro de sus objetivos 
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• Obtener una herramienta de gestión que conlleve a la empresa al alcance de sus 
objetivos. 
 
DOMICILIO LEGAL 
La empresa La Feria del Constructor SAC tiene como domicilio legal Av. Augusto 
B. Leguía 274 en la Provincia de Ferreña fe, Región Lambayeque. 
VISION, MISION 
    VISION: 
• Ser líderes en el mercado ferretero y de construcción, ofreciendo materiales de alta 
calidad, un servicio rápido y eficiente contando con un equipo de trabajo capacitado, 
comprometiéndonos a brindar el mejor servicio, logrando ser los mejores en el 
mercado. 
 
   MISION: 
• Somos una empresa que trabajaba para poder dar a sus compradores mayor variedad 
en materiales de construcción, bajo premisas de precio, calidad y servicio de acorde 
a al mercado, comprometidos con la capacitación constante de nuestros trabajadores 
para así poder ofrecer un excelente servicio de calidad. 
 
 
ORGANIZACIÓN 
 FUNCIONES GENERALES 
 
➢ Ofrecer un servicio de calidad a los usuarios. 
➢ Alcanzar una identificación empresarial de los colaboradores para contribuir 
al logro de los objetivos de la empresa. 
➢ Obtener una imagen empresarial altamente competitiva en el sector ferretero. 
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ORGANIGRAMA GENERAL 
 
 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA EMPRESA LA 
FERIA DEL CONSTRUCTOR SAC 
 
 
FINALIDAD 
 
 
La propuesta de Manual de Organización y Funciones de la entidad la Feria del 
Constructor SAC, tiene como finalidad precisar su estructura orgánica, líneas de 
autoridad, así como guiar al trabajador para contribuya al cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. 
 
DESCRIPCION FUNCIONAL DE LOS CARGOS 
 
Gerente General
Àrea 
Administrativa
Àrea Contable Àrea Logistica Àrea Almàcen
Sub Gerente
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Cargo:  
       Gerente General de la empresa La Feria del Constructor SAC 
 
Funciones: 
➢ Dirigir y controlar el progreso de las actividades de la empresa de acuerdo a 
la normatividad vigente 
 
➢ Adaptar la estructura organizacional de la empresa La Feria del Constructor 
SAC con el fin de cumplir con los objetivos. 
 
Cargo:  
       Sub Gerente 
 
Funciones: 
 
➢ Representar al gerente durante su ausencia teniendo control, conocimiento y 
coordinación con las áreas  
 
Cargo:  
         Administrador 
 
Cargo:  
          Contador 
Funciones: 
 
➢ Ejecución de todo el proceso general contable de la empresa. 
➢ Formular los estados financieros de la empresa al finalizar el periodo 
contable  
 
Cargo:  
                Jefe de Logística  
Funciones: 
 
➢ Realizar control de los inventarios. 
➢ Verificar los procesos operativos en el almacén. 
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 Cargo:  
                 Almacén 
Funciones: 
 
➢ Control de mercaderías que posee la empresa 
➢ Levantar anualmente el inventario de activo fijo y existencias. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
➢ La presente propuesta tendrá que ser cumplida de forma general por cada uno de los 
La Feria del Constructor SAC. 
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IV. DISCUSION  
El objetivo general es el análisis del control interno en la empresa La Feria Del 
Constructor sac Ferreñafe, 2018. Para lograr este objetivo se han tenido que realizar tres 
pasos necesarios: identificar el estado actual, analizar interno y proponer. 
Con relación a analizar el sistema de control interno en la empresa la Feria 
Constructor, los resultados nos muestran lo siguiente:  
Es urgente y necesario que la Empresa la Feria del Constructor, Ferreñafe 2018, haga 
el análisis (58%), debe determinarse el tiempo necesario (53%), deben conocer si un sistema 
de control internos se fija metas (74%), están de acuerdo que  el control interno se centre 
en fijar metas a corto plazo en la empresa la Feria del Constructor (47%); es fundamental 
que tengan que hacer actividades por medio del sistema de control interno para cumplir 
con los objetivos de la empresa (53%), ,se deben obtener resultados de sistema de n el 
control interno (53%); están en desacuerdo que la la aplicación de normas específicas dé 
resultados positivos en el área de logística (58%), a  través del sistema de control interno 
se optimizarán factores para mejorar la eficiencia productiva. (68%)  
Con relación a empresa la Feria Constructor, los resultados nos muestran lo siguiente:  
Al interior del área no existe o no tiene una misión (63%); esta carencia pone en juego 
la imagen de la empresa Como consecuencia de no contar con una misión, por ende, no 
cuenta con políticas que midan el desempeño (75%). políticas estratégicas que ayuden a 
mejorar el desempeño del control interno. (56%). Pero a través del a comunicación no se 
obtiene cumplir con los objetivos básicos para un buen control interno (69%). En cuanto a 
las responsabilidades si logra a cumplir a tiempo con los requerimientos establecidos 
(81%). Con relación a puntualidad si es un factor importante dentro de la empresa (81%).  
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V. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES  
Conclusiones 
Se concluye que: 
➢ Se identificó con la ayuda del instrumento (cuestionario) que la empresa a 
Feria del Constructor SAC no cuenta con un control interno idóneo para sus 
actividades, el cual origina una serie de problemas, como la falta de 
compromiso por parte de los colaboradores para que puedan alcanzar los 
objetivos y con la misión de la empresa que esta sea encomendada. 
 
 
➢ Se analizó el control interno con la ayuda de instrumento(encuesta) en el cual 
se detectó la usencia de las herramientas de gestión las cuales permitirán a la 
empresa tener un mayor control de las actividades a desarrollar dentro de la 
entidad y verificar si se está cumpliendo con los objetivos, así como también 
un diagnostico en un corto plazo de cada una de las unciones que realiza cada 
área que conforma a empresa. 
 
 
➢ Se desarrolló una propuesta de control interno empleando herramientas de 
gestión la cual contribuirá a una mejora constate en la empresa, además un 
control interno conlleva a la planificación, distribución de los recursos que 
posee la empresa. 
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Recomendaciones  
 
➢ A nivel organizacional la empresa debe otorgar funciones y responsabilidades a cada 
uno de sus colaboradores de la empresa La Feria del Constructor SAC. De esta forma 
las actividades no se concentrarán a cargo de una sola área. 
 
 
➢ Dar a saber la misión, visión y objetivos a todos los colaboradores de la empresa ya 
que será de vital valor para establecer cuáles son y hacia se quiere llegar, de modo en 
que se trabaje en equipo para poder lograrlos. 
 
 
➢ Establecer un sistema organizacional adentro de la empresa, estableciendo áreas para 
que no existe una sobre designación de funciones, otorgando atributos y 
responsabilidad a cada uno de los colaboradores que labore en la empresa. 
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